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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Maka sesungguhnya di samping ada kesukaran terdapat pula kemudahan. 
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jika engkau telah selesai (dari suatu urusan), bekerja keraslah engkau untuk urusan 
yang lain (Q.S. Al-Insyirah: 5-7). 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
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ABSTRAKSI / RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Earning Power atau sering juga 
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pada PT. Indocement Tunggal 
Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
Metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif Deskriptif menggunakan Du 
Pont System. Du Pont System merupakan analisis yang digunakan untuk 
mengontrol beberapa aktivitas rasio dan marjin laba. Data yang digunakan berasal 
dari laporan keuangan tiga bulanan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) perusahaan 
manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti Earning Power pada PT. Indocement Tunggal 
Prakasa Tbk sudah baik, PT. Holcim Indonesia Tbk dinilai kurang baik karena 
mengalami fuktuasi, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dihitung 
menggunakan analisis Du Pont System sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut tingkat efisiensi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berada lebih baik 
dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 
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This study aims to determine Earning Power or often also used to measure the level 
of efficiency at PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, 
and PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. The method used is the Descriptive 
Quantitative method using Du Pont System. Du Pont System is an analysis used to 
control several activity ratios and profit margins. The data used comes from the 
quarterly financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Statement) of the 
cement sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
for the period 2013-2017. The results of this study indicate that based on the results 
of research conducted by Earning Power researchers at PT. Indocement Tunggal 
Prakasa Tbk is already good, PT. Holcim Indonesia Tbk is considered not good 
because it has fuctuations, and PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk is calculated 
using the Du Pont System analysis is good. Based on the results of these studies the 
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